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Reşid Paşayı kısaca anlatmak için: 
«Güneşin garbden doğduğunu şarkta 
ilk anlıyan adam» demek yetişir. Bu 
büyük devlet adamı yalnız o hakikati 
anlamakla kalmadı, garbden doğan 
medeniyet güneşinin ışığım kendi yur­
duna da getirmek istedi ve o uğurda 
medenî cesaretin en yükseğini göster-
di.
Bugün dile kolay gelen garblileşme, 
garb harsını benimseme işi yüz yıl ev­
vel ülkeler devirmekten, belki aya çık­
maktan daha gücdü. Çünkü koyu bir 
taassub. kara bir istibdad, bu muba - 
rek topraklar üzerinde erimez bir bu * 
lut gibi yaşayıp gidiyordu, Türkeli ceh­
lin ve zulmün elinde, yıldızsız bir gece­
nin kucağında yaşıyordu. Reşid Paşa, 
bu sonsuz geceyi parçalamak, Osman- , 
h imparatorluğu hududlan içine biraz 
nur, biraz ışık getirmek istiyen hami­
yetli, dirayetli ve bilgili adamdır.
Onun böyle bir düşünce ile ortaya 
atıldığı günlerde imparatorluk çökmek 
üzere bulunuyordu. Mısır Valisi Meh- 
med Alinin orduları Nezibde yeni bir 
zafer kazanmıştı, tstanbula inmek için 
Avrupablann göz yummalarını bekil - 
yordu. Osmanlı ordusu mahvolmuştu, 
donanma ise amiralinin ihanetile İs - 
kenderiyeve götürülmüştü, Mehmed 
A liye teslim edilmişti. Hükümdar genc- 
di, bilgisizdi, kimç el uzatıp kimden 
yardım arayacashnı bilmiyordu. İdare 
makinesi tamamile bozuktu, her taraf­
ta dağılma emareleri görülüyordu.
O sırada elçilikle Pariste bulunan 
Reşid Paşa, imparatorluğun yıkılmağa 
mahkûm olduğunu görmekle beraber 
bu yıkılsın önüne geçmek için ne ya­
pılmak lâzım geleceğini de anlamıştı. 
Kağşamış yapıya payanda vurmak lâ­
zımdı ve vurulacak payandaları garb 
malzemesile perçinlemek gerekti.
Reşid Paşa işte bu düşünce ile Pa- 
risten kalktı, tstanbula geldi, sadra - 
lam Hüsrev Paşa ile görüştü, fikrini 
bir nebze ona da açarak padişahla gö­
rüşmek -istediğini söyledi, ölüm  dere­
cesinde hasta olan imparatorluğa ancak 
Allahtan şifa gelmesini bekliyen sad - 
razam, Reşid Paşanın düşüncelerini 
düpedüz küfür saydı, hünkâra bir kâ- 
ğıd yazd ı: «Huzurunuza çıkacak a -
dam, kızıl kâfirdir. Frengistandan müs- 
lümanlığa uymaz fikirler alarak gel - 
mistir. Azçok bir zararı görülmeden 
giderilmesi icab eder. Katline ferman 
buyurun.» dedi ve kâğıdı Reşid Paşa­
nın eline verip saray ayolladı.
Gene diplomat bu tavsiye ile hu­
zura çıktı, Avrupanm siyasî vaziyeti­
ni, Mısır meselesinden doğacak ağır ne­
ticeleri ve imparatorluğun iç siyasetin­
de yapılması gerekli olan değişiklik - 
leri ateşli bir belâgatle anlattı, önünde 
bulunulan uçurumu gene padişaha bü­
tün korkuneluğile gösterdiği gibi o u- 
çurumdan nasıl uzaklaşılabileceğini de 
uzun uzun izah etti ve ... Sağ olarak 
Babıaliye döndü. Yenilik eskiliğe ga­
lebeyi çalmış demekti.
Reşid Paşa, imparatorluğu Avru - 
paya sevdirebilmek için herşeyden ev­
vel medenî bir idare sistemi kurmak lâ­
zım geldiğine kanaat getirmişti. Gül - 
hane hattı işte o kanaatin doğurduğu 
bir eserdir. Gene vezir, Sultan Ab • 
dülmecide imzalattırıp kendi ağzile 
binlerce halkın önünde okuduğu bu 
beyannamede Osmanlı bayrağı altında 
yaşıyan her ferdin malından, canın -
dan, ırzından emin olarak yaşıyabilece- 
ğini. müsadere ve angaryenin kaldırıl­
dığını, muhakemesiz ve hükümsüz kim­
senin idam edilemiyeceğini ve sürgü­
ne gönderilemiyeceğini, vergilerin ka - 
nunla tayin ve tahsil olunacağını ilân 
ediyordu. Müslüman ve hıristiyan te­
baa arasında hukuk müsaviliğini de va­
deden bu beyanname* idare sisteminin 
temelinden değiştirildiğini, sarayla yük­
sek memur tabakasının istibdadına kıs-
Reşid paşa
men nihayet verildiğini göstermek iti - 
bariie çok mühimdi ve müslümanların 
da, hıristiyanlann da havsalasına sığ - 
mıyan bir değeşikliği ihtiva etmekte idi, 
Reşid Paşanın umumî idrak sevi - 
yesi fevkine çıkarak yaptığı bu hare­
ketin o devre göre ehemmiyeti kendi - 
sinin Gülhanede öldürüleceğine inan 
beslemesile ve beyannameyi okumağa 
giderken vasiyetnamesini yazıp evinde 
bırakmasile anlaşılır. Gerçi o, umdu­
ğu gibi linç edilmedi. Fakat alkış ta 
görmedi. Hatta, hıristiyanlann müslü- 
manlarla ayni haklara mazhar edildi­
ğinden memnun ve müteşekkir olması 
lâzım gelen Rum partiği. Reşid Paşa­
nın okuyup bitirdiği kağıdın torbaya 
konulması üzerine yavaşça sağma dön­
dü, yanıbaşmda duran bir frenk diplo­
mata: «Temenni ederim ki şu kâğıd 
bu torbadan bir daha çıkmasın» dedi. 
Çünkü onun ve benzerlerinin ülküleri, 
imparatorluğun buhran içinde , .yıkılıp 
gitmesile tahakkuk edebilirdi, Yenilik 
ve düzen onların işine gelmezdi. Lâkin 
softalar ve mutaassıblar da bu yeniliği 
beğenmemişlerdi, Reşid Paşayı «kâ­
fir» olarak aralarında afaroz etmişler­
di.
Osmanlı imparatorluğu on dokuzun­
cu asrın ilk yarısı içinde batmadı ise 
bu, Reşid Paşanın getirdiği yenilikler 
yüzündendir. Muhite ve zamana uymı- 
yan o kağşak müessese, bu değerli dev­
let adamının açtığı tanzimat devri sa­
yesinde yüz yıl kadar daha yaşadı ve 
en sonunda -gene muhite ve zamana 
uyamamâzlıktan dolayı- battı.
Reşid Paşa bir Avrupalı gibi dü - 
şündüğü için Avrupalılann sevgisini 
ve saygısını kazanmıştı. Bu erişten al­
dığı kuvvet ve cüretle Mısır meselesi­
ni en az bir zararla kapattı, impara - 
torluğa yeni bir ordu ve donanma ver­
di, mektebler ve mahkemeler açtı, as­
ra uygun kanunlar yaptı, eskilikle u- 
sanmadan mücadele ederek birçok ye­
nilikler vücude getirdi, ölüme mah - 
kum olan devleti haysiyetli bir siyasî 
unsur haline getirerek Avrupa muva­
zenesi üzerinde müessir roller oymya- 
bildi, Mısır ordularına yenilen bu za­
yıf imparatorluğu, Lehistan ve Maca - 
ristan ihtilâllerinde ihtilâlcileri -Rusya 
ve Avusturyaya karşı- himaye edecek 
vaziyete yükseltti ve, hatta -o güne ka­
dar işitilmemiş bir iş olmak üzere, İn­
giltere, Fransa, Sardunya hükümetle - 
rile- Rusya Çarlığı aleyhine bir ittifak 
yaparak bu üç hıristiyan devlet ordu - 
larım Osmanlt askerile yanyana har - 
bettirdi ve Paris kongresinde impara­
torluğun Avrupa devletleri ailesine da­
hil büyük bir müessese olduğunu kabul 
ettirmek yolunu buldu.
Can çekişen bir hastayı yüz yıl da­
ha yaşatmak büyük bir iştir ve Reşid 
Paşa işte bu müşkül işi birçok güçlük­
leri yenerek başaran adamdır.
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